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Kirjastonjohtaja Pirjo Rajakiili otti Terveystieteiden keskuskirjaston ohjat käsiinsä 1.3.99 ja ryhtyi 
vetämään muutosprosessia, jossa Terkko muovautuu entistä keskeisemmäksi Meilahden 
kampuksen tietopalvelujen tuottajaksi.  
Kun kurkistaa Pirjo Rajakiilin työhuoneeseen, saa aina vastaansa valoisan hymyn. Pirjon hymy ja heleä 
nauru eivät ole hyytyneet, vaikka hänet Terkon uutena johtajana pantiin melko vaikean muutosprosessin 
vetäjäksi. Lääketieteellisen tiedekunnan laitos- ja klinikkakirjastot ja Terkko yhdistettiin viime vuonna 
organisatorisesti. Päätöksen taustana oli kampuksen tavoite saada aikaan säästöjä keskittämällä 
toimintoja Terkkoon ja vähentämällä kirjastoyksiköitä ainakin Terkon lähiympäristöstä.  
Asteittain kohti yhtä Terkkoa 
Pirjon tehtävä ei ollut helppo: yksiköiden vähentäminen, henkilöstön uudet työjärjestelyt ja erilaisten 
toimintakulttuurien yhtenäistäminen edellyttivät prosessin vetäjältä mm. kykyä hoitaa henkilösuhteita 
hienotunteisesti ja empaattisesti, mutta samalla jämäkästi. Terkon johtokunta oli taustatukena ja päätti, 
ettei kirjastojen yhdistymistä tai lopettamista toteuteta 
kertarysäyksellä, vaan hallitusti pienin askelin. 
Urakkansa Pirjo aloitti tutustumiskierroksella kaikkiin 
laitoskirjastoihin. Vasta kokonaiskuvan hahmotuttua 
hän alkoi neuvotella kirjastoyksiköiden hoitajien ja 
laitosten esimiesten kanssa mahdollisuudesta siirtää 
kirjastopalvelujen hoito joko osittain tai kokonaan 
Terkkoon. Kaikki laitokset eivät olleet halukkaita 
luopumaan omasta kirjastostaan, mutta monissa 
tapauksissa löytyi uudenlaisten työjärjestelyjen 
kautta eri osapuolia tyydyttävä ratkaisu. 
Kaksi henkilöä siirtyi kokonaan Terkkoon ja viisi 
laitoskirjastonhoitajaa työskentelee nyt 1-2 päivää 
viikossa pääTerkossa ja muut päivät 
laitoskirjastossa. Osaa aiemmista yksiköistä 
hoidetaan keskitetysti toisesta yksiköstä käsin siten, 
että kirjastonhoitaja käy sovittuina aikoina 
päivystämässä tai hoitamassa juoksevat asiat, mutta 
muulloin kirjasto on miehittämätön. Näillä järjestelyillä 
on jo päästy pitkä askel kohti keskitettyä 
kampuskirjastotoimintaa, kohti yhtä Terkkoa, jonka 
elektroniset palvelut ja muut etäpalvelut korvaavat 
"fyysisen läsnäolon" ja ovat kaikkien asiakkaiden 
käytettävissä. 
Rahoitus kaipaa selkeyttämistä 
Pirjon mielestä yhden Terkon muodostaminen on ollut ihan mukavaa hommaa ja onnistunut hyvin, koska 
koko henkilöstö on osallistunut hankkeeseen ja sisäisissä työryhmissämme pohtinut yhteisiä 
toimintaperiaatteita ja ratkaisuja ongelmiin.  
Toivomisen varaa olisi kuitenkin yhdessä suhteessa: kirjaston rahoituspalapeli tiedekunnan alaisuudessa 
on sotkuinen vyyhti. Varoja on haalittava monesta lähteestä ja pääosa toimintamenoista katettava omilla 
 
 
tuloilla. "Budjettirakenteeseen on saatava selkeä ennustettavuus ja vakaus, jotta kehittämistyötä voidaan 
jatkaa suunnitelmallisesti." 
"Uusi yhdistynyt Terkko on hyvä ja otettu myönteisesti vastaan, suhteet tiedekuntaan ovat positiiviset, 
lisäksi Terkko on kansainvälisesti suuntautunut", Pirjo luettelee tyytyväisenä.  
"En kadu, että tähän kelkkaan lähdin. Ihan oikeasti tykkään Terkosta ja tykkään kirjasto- ja 
tietopalvelutyöstä", Pirjo heläyttää hymyillen.  
- Ja terkkolaiset ovat hyvin tyytyväisiä Pirjoon. Siinä on nainen paikallaan, avoimesti ja ystävällisesti 
omana itsenään. 
Pirjo Rajakiili työskenteli jo 70-luvulla neljä vuotta Terkossa, viimeksi hän toimi Kansanterveyslaitoksella 
kirjasto- ja tietopalveluyksikön päällikkönä. 
Haastattelu Ulla Salomaa, Terkon tiedottaja  
 
